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Grupa Robocza została powołana do życia 
w Łodzi w 2004 roku podczas XXVIII Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, początkowo 
jako polsko-ukraińska, bo z inicjatywy polskich 
i ukraińskich naukowców. Program pracy Grupy 
Roboczej przewidywał nawiązanie bezpośredniej 
współpracy naukowej pomiędzy zainteresowany-
mi ośrodkami uniwersyteckimi w obu krajach, or-
ganizowanie staży naukowych dla młodych leka-
rzy w wiodących ośrodkach pulmonologicznych 
w Polsce i organizowanie corocznych wspólnych 
konferencji naukowych, naprzemiennie w Polsce 
i na Ukrainie. 
Od 2008 roku we wspólnych konferencjach 
uczestniczą lekarze z Białorusi, głównie z Grod-
na i Mińska, co od 2012 roku znalazło odbicie 
w nowej nazwie Grupy Roboczej Polsko-Ukraiń-
sko-Białoruskiej.
Istotnym celem strony polskiej jest nawią-
zywanie osobistych kontaktów z lekarzami pol-
skiego pochodzenia i z ośrodkami polonijnymi 
na Ukrainie i na Białorusi. W następnych latach 
odbyły się kolejno konferencje w Polsce w ramach 
dorocznych zjazdów PTChP w   Opolu (2006), 
Katowicach (2008), Mikołajkach (2010), w Wiśle 
(2012) i w Jachrance (2014) oraz na Ukrainie w Ki-
jowie (2005), Doniecku (2007), Tarnopolu (2009), 
Czerniowcach (2011), Kijowie (2013) i ostatnia 
w Grodnie (29−30.10.2015).
Tym razem wspólna konferencja po raz 
pierwszy odbyła się na Białorusi, w bardzo go-
ścinnym i malowniczym Grodnie. Organizatorem 
był Państwowy Uniwersytet Medyczny w Grod-
nie wraz z Polsko-Ukraińsko-Białoruską Grupą 
Roboczą Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. 
Na czele licznej grupy polskich wykładowców 
stał wiceprezes PTChP, prof. Paweł Śliwiński. 
Na konferencję przybyli również przedstawiciele 
kilku ośrodków ukraińskich, a także goście z Ho-
landii, Rosji i Armenii. Pierwszy dzień w całości 
poświęcony był problemom gruźlicy, która stano-
wi poważne wyzwanie dla opieki medycznej na 
Białorusi i na Ukrainie. Szczególnie groźne jest 
szerzenie się przypadków zakażenia prątkami 
wielolekoopornymi, które stanowią 37% nowych 
zachorowań na Białorusi oraz 66% wznów. Dla 
porównania, w Polsce jest to 1,7% i 12%. Przed-
stawiciele ośrodków białoruskich i ukraińskich 
przedstawili aktualną sytuację w zakresie ogra-
niczania szerzenia się tej postaci choroby. Duże 
nadzieje wiąże się nowymi lekami stosowanymi 
w tej postaci choroby, takimi jak linezolid i betaki-
lina. Zastosowanie ich było możliwe dzięki dużej 
subwencji ze Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO, World Health Organization) przeznaczonej 
na zakup  tych leków i wdrożenie odpowiednich 
programów. Drugim ważnym zagadnieniem jest 
gwałtowny wzrost współistnienia zakażenia prąt-
kiem i HIV na Białorusi i Ukrainie. Z tego właśnie 
powodu Światowa Organizacja Zdrowia objęła 
patronatem sesję poświęconą zagadnieniu współ-
istnienia gruźlicy i AIDS, umożliwiając uczest-
nictwo w konferencji lekarzom zajmującym się 
leczeniem tych chorób. W sesjach poświęconych 
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gruźlicy Dr Tadeusz Zielonka z WUM przedstawił 
problem współistnienia gruźlicy z  chorobami 
reumatycznymi, a Prof. Urszula Demkow (WUM) 
— wyniki powadzonych wspólnie z ośrodkiem 
grodzieńskim badań nad gruźlicą utajoną u dzieci 
w Polsce i na Białorusi.
W  drugim dniu odbyła się sesja poświę-
cona przewlekłej chorobie obturacyjnej płuc 
przygotowana przez polsko-ukaińsko-białoruską 
grupę roboczą POChP. Ważny wykład pokazu-
jący, w  jaki sposób fenotyp POChP wpływa na 
leczenie, wygłosił profesor Paweł Śliwiński z In-
stytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Profesor Joanna 
Domagała-Kulawik z WUM zwróciła uwagę na 
współistnienie raka płuc i POChP u palaczy tyto-
niu. Zwrócono także uwagę na problem anemii, 
niedożywienia i zmian mięśniowych u chorych 
na POChP. W części poświęconej ogólnym proble-
mom pneumonologicznym prof. Andrzej Chcia-
łowski z WIM przedstawił nowoczesne metody 
diagnostyki i terapii endoskopowej w chorobach 
płuc, a prof. Szczepan Cofta z Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu omówił mukowiscydozę 
u dorosłych i zaburzenia oddychania w czasie snu 
jako dwa wyzwania współczesnej pneumonologii. 
W swoim wystąpieniu prof. Wojciech Piotrowski 
z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprezen-
tował doświadczenia dotyczące patogenezy sar-
koidozy. Na koniec doktor Krystyna Szymańska 
z WUM wygłosiła wykład na temat hipowentylacji 
u osób z zaburzeniami neurologicznymi.
Organizacja konferencji debiutującego w roli 
gospodarza ośrodka w Grodnie była znakomita. 
Duża w tym zasługa przewodniczących komite-
tu naukowego: prof. Sergieja Wolfa, prorektora 
ds. nauki grodzieńskiego uniwersytetu, a  także 
docent Heleny Alekso, przewodniczącej komi-
tetu organizacyjnego, z kliniki ftyzjatrii. Goście 
z Polski mieli okazję zwiedzić z polskim prze-
wodnikiem, panią Natalią Kaniuk, stare Grodno. 
Wysłuchaliśmy pasjonujących opowieści o daw-
nych dziejach zamku królewskiego, w którym 
zdecydowano między innymi o trzecim rozbio-
rze Polski i o dziejach tego niezwykłego miasta 
wpisanego na trwale w historię Polski. W drodze 
powrotnej była okazja obejrzenia Nowogródka, 
miejsca dzieciństwa i młodości Adama Mickiewi-
cza, a także odwiedzenia tam kościóła, w którym 
Władysław Jagiełło poślubił Zofię Holszańską, 
matką dziedziców korony królewskiej. Poznanie 
takich miejsc znanych z podręczników szkolnych 
wywołuje zawsze wzruszenie i zadumę.
Spotkanie lekarzy z  sąsiadujących krajów, 
podczas którego wiele ciepłych słów poświęcono 
polskiemu założycielowi grupy, prof. Januszowi 
Kowalskiemu, pokazało, że można dyskutować 
o sprawach merytorycznych ponad podziałami. 
Spotkania takie pozwalają inaczej spojrzeć na 
sąsiadów, lepiej ich poznać, zrozumieć i polubić. 
Kolejna konferencja polsko-ukraińsko-białoruska 
odbędzie się już w maju 2016 roku podczas Zjaz-
du Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Wiśle.
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